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ABSTRAK 
   
Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah mengoptimalkan jaringan yang memiliki dua ISP 
dengan teknik Load Balancing dan Manajemen Bandwidth menggunakan Hotspot pada 
Mikrotik. Metode penelitian yang digunakan adalah mengumpulkan data dengan survey dan 
penelitian langsung di lapangan, menganalisa sistem yang sedang berjalan, wawancara, studi 
pustaka, dan perancangan sistem jaringan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang diperoleh 
dari hasil wawancara dan hasil analisa sistem. Hasil yang dicapai dengan adanya dua ISP 
yang dioptimalkan dengan load balancing dapat membuat kontinuitas penggunaan 
internet lebih dapat diandalkan juga dengan adanya hotspot bandwidth management 
maka setiap level jabatan dapat terkontrol dalam hal penggunaan akses internet. 
Simpulan yang didapat adalah dengan menggunakan load balancing maka akan 
menyelesaikan masalah dalam penggunaan dua ISP sehingga tidak ada ISP yang idle. 
Dengan metode PCC, secara otomatis dapat membagi trafik dari kedua ISP. Dengan 
simple queue menggunakan hotspot maka pembagian bandwidth dapat dilakukan 
dengan lebih mudah. Karyawan dapat lebih fokus bekerja karena beberapa website 
hiburan diblokir pada jam kerja. 
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ABSTRACT 
   
The research objective of this thesis is to optimize network that has two ISP using Load 
Balancing techniques and Bandwidth Management in Mikrotik Hotspot. The method 
used is to collect data with surveys and field research, analyzing the current system, 
interviews, library research, and design of network systems based on the needs of 
companies that obtained from interviews and analysis of the system. The results 
achieved by the two ISPs are optimized with load balancing continuity can make use of 
the internet more reliable also in the presence of hotspot bandwidth management 
positions, each level can be controlled in terms of the use of internet access. Conclusion 
is obtained by using load balancing then it will solve the problem in the use of two ISPs 
so that no ISP is idle. With PCC method, can automatically split the traffic from both an 
ISP. With a simple queue using hotspot, then the distribution of bandwidth can be done 
more easily. Employees can be more focused work for some entertainment websites 
blocked at work. 
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